


































「経僻文献鞠」とわが国&会科学系索引誌の比政 高 普: 高 ~ (1) 
ロシアほおける文献学の歴史 、 佐々木照 央 (25)
lー ナロードユキの文献学者H.A.ルパ キーシ申泌合一
研究余前
回想申問先生 稲 井孝 治 '(41)
レファνγス・ プ予タス
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なお陣官郎車 1港I~，テキスト部骨2冊と付属資軒部骨 1 冊ゆ肘 3分冊から成 1)"
テキスト凋鏑1分冊には仮鋪じ本町付属貴科がついています.
〈鯵脚fIlM!中〉
AbLI/肱L1: Kad Marxo W.前副.AI紙凶，1lI帥血蜘 VOIlU曲 bilMIIZ 1843. 
T."，.・凶dAp抑制曲面白.1337S.I975 Ln. ZI.，世田
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